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C A N T O POR NO L L O R A R 
Una noche fr ía, junto :i mi ventana sentí un aletear: 
era una paloma que cayó 
de tí nto volar. 
L a albergué en mi pecho, donde halló el cariño de mi cofazó 
y después 
de hacerse amar, la ingrata se marchó, llevándose 
todo mi amor. 
Canto p r no llorar 
y aumentar mi dolor, 
de mi pecho esta pena de amor 
con mi canto la quiero arrancar; 
canto por no l lorar 
ese amor que le di, 
y algún día quizá 
su crueldad pagará 
por lo mucho que me h:i hecho sufrir. 
* » m 
Supe que una tarde pasó un forastero y e l la lo siguió, 
y mi amor ardiente se trocó 
en odio mortal. 
Por eso en las noches, tembloroso, ansio volver a escuchar 
su aletear, 
para arrancarle al fin su corazón traidor e infiel 
con mi puñal 
Canto por no llorar 
y aumentar mi dolor, 
de mi pecho esta peí.a de amor 
con mi canto la quiero arrancar; 
canto por no l lorar 
ese amor que le di, 
y a lgún día quizá 
su crueldad pagará 
por lo mucho que me ha hecho sufrir. 
V IR G E N C I T A 
MILAGROSA 
Virgencita de mi vida 
virgencita yo te imploro 
por el padre de mis hijos 
que un mal día nos dejó 
sin amparo y sin cariño 
en la triste desventura 
en la angustia de que un pa re 
de ^us hijos se olvidó 
En la mesa cuando üende 
por la noche nuestra nei a 
frente al sitio de su padre 
todo vuelve a colocár 
el sopero los cubiertos, 
la más blánca servilleta 
y en el sitio de costumbre 
su tabaco de fumar. 
ESTRIBILLO 
Y al sentarnos a la 
vemos se lo su lugar 
donde por las n o d v s siempfe 
te sentabas a cenar 
y los chicos tristemente 
me pregui tan por papá 
y les miento cenad chicos 
que muy tarde volverá. 
Virgencita milagrosa 
tu que sabes que se, ha ido . 
con aquella mujer mála 
de milonga y cabaret 
que una noche.Ilfegó a casa 
implorando nuesto amparo 
y que a! cabo de unos meses 
con mi hombre ejla se fué. 
Virgencita de mi alma 
tu que sabes que se ha ido 
y pagó toda mi ayuda 
destrozándome el hogar 
yo no pido su carino 
sino solo qne le índoles 
y le digas que mis hijo.-, 
quieren ve a su papa 
ESTRIBILLO 
Y que todo el mal que ha hecho 
le sabré \o perdonar 
si mi hombre que no es suyo 
vuelve su puesto a ocupar 
que no sabe el la pena 
que es tener que soportar 
que los chicos me pregunten 
sino vuelve ya papá. 
